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"Es fácil encontrarle un error a una nueva idea. Es más fácil decir que
no puede hacerse, que intentar llevarla a cabo. Hasta ahora, el miedo afallar
es por lo que algunos hombres crean su propio infierno".
E. Jacob Taylor
La organización y el compromiso social del
hombre a través de su historia lo han llevado a
un desarrollo que le exige cada vez en mayor
medida la satisfacción de necesidades básicas y
vitales, pero también otras suntuarias y de
comodidad para elevar su calidad de vida. En este
sentido se han marcado los quehaceres del
hombre, llevándolo a potenciar su nivel de creati-
vidad y buscar formas para suplirse a símismo y
a sus congéneres las carencias por imposibili-
dades de producción propia y Io por las barreras
naturales.
Surge, entonces, la idea de crear formas de em-
presa, propias o asociativas, con el objetivo de
buscar un beneficio personal, social y económico.
Para ello, el hombre ha necesitado recurrir a
diferentes formas y estrategias que le permitan
cada vez obtener resultados altamente satisfacto-
rios. Esto sólo lo ha logrado a través de un proceso
sistémico de su experiencia.
Capítulo No. 1 del Libro "GESTiÓN PARA LA CREACiÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA"
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La creatividad y su función
en la creación de empresa
La creatividad es la capacidad del ser humano
de inventar algo nuevo, de relacionar algo cono-
cido de forma innovadora o de apartarse de los
esquemas de pensamiento y conducta habituales,
con atributos tales como la originalidad, la flexi-
bilidad, la sensibilidad, la fluidez y el inconfor-
mismo.
Una reflexión:
"Los monjes tibetanos acostumbran rezar sus
oraciones, haciendo girar cilindros en los que
estas se encuentran inscritas. Girar enérgicamente
los cilindros se presume que envía las oraciones
al espacio divino. A veces, un monje puede man-
tener una docena omás cilindros girando simultá-
neamente, como en aquel acto de circo en el que
se balancean platos en el extremo de largas cañas.
Elmonje quizás esté pensando en el almuerzo, o
en su futuro religioso o en cualquier cosamientras
pone a girar los cilindros. Pero cuando el monje
asume el rol de "persona religiosa" y se muestra
obvio ante sí mismo y ante los demás en ese rol,
su cerebro pronto se concentra y sigue el curso
de sus actos. No basta con tener la intención de
orar, tiene que ponerse a girar las rueditas. Tiene
que actuar. Tarde o temprano se envuelve emocio-
nal y sinceramente en lo que está haciendo.
Así también, si queremos ser personas de ideas,
tenemos que actuar como tales. No basta con la
intención, también hay que hacer los movimien-
tos, los gestos y las acciones de una persona
creativa.
Si queremos ser artistas, y realmente nos toma-
mos la molestia de agarrar un pincel y realizar
Adaptado de "Thinkertoys", Michael Michalko. 1991.
las acciones de un artista, quizás lo logremos. No
hay forma de saber hasta dónde las intenciones y
las acciones nos pueden llevar":'
Para que el futuro empresario integre su creati-
vidad y su capacidad de generar ideas y las haga
realidad a través de su empresa, debe hacer "los
movimientos, los gestos y las acciones" que le
corresponden a una persona creativa y empren-
dedora.
1. Cuotas e ideas
Es recomendable tener una cuota diaria de ideas,
como cinco nuevas cada día durante una semana.
Las primeras cinco ideas van a ser las más duras
de encontrar, pero después estas traerán otras
nuevas. Mientras más ideas tengamos esmás pro-
bable que resulte alguna formidable, una gana-
dora. Haremos el esfuerzo de cumplir con la cuo-
ta, aún con ideas que inicialmente nos parecerán
sencillas o descabelladas. Por supuesto que pode-
mos generar muchas ideas y superar la cuota. De
eso se trata.
2. Sintonizarse
Muchos de nosotros tenemos tendencia a mante-
ner nuestras habilidades escondidas, algunas
veces porque la mente no está abierta a la opor-
tunidad que nos presenta la cotidianidad. Por
ello, debemos "tener tono" en lo que estamos
haciendo, normalmente no hacemos el uso adec-
uado de nuestras habilidades. Nos movemos por
la vida recibiendo una cantidad de información,
de objetos y de escenas, y aún aSÍ,miramos pero
no vemos, oímos pero no escuchamos, es como
si nuestra sensibilidad estuviera dormida.
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3. Reyes del hábito
¡Siempre lo mismo¡ ....., ¡no se va ni se ve más
allá¡ .... Indiscutiblemente siempre nos encontra-
mos a muchas personas que hacen siempre las
cosas de la misma manera, que deben tener todo
en su lugar y que se sienten perdidos si algo cam-
bia su rutina, puesto que todo en su vida está ade-
cuadamente encasillado, doblado, etiquetado y
colocado en su lugar, que limita la resolución de
problemas y la creatividad, esos son los reyes del
hábito.
Pero también encontramosa los reflexivos,losanalí-
ticos y los que proyectamos nuestras energías
hacia un propósito claro y definido; dando paso
a los procesos de transformación, de cambio y
de inventiva que llevan a la creación concreta de
una idea; estos también son los reyes del hábito.
4. Alimentar la mente
Los pensadores creativos no hacen otra cosa que
alimentar su mente con nuevas informaciones e
ideas.
y la mejor forma de alimentar el cerebro es
mediante la lectura, la reflexión, la retroalimenta-
ción, las experiencias, las vivencias, etc. He aquí
algunas ideas para aprovechar lo que estos pro-
cesos nos ofrecen:
Ser selectivos. Siempre debemos preguntamos:
11 ¿Qué tan buen ejercicio para mi mente creativa
será lo que me facilita cada uno de los procesos?"
Tomar notas. La captura de ideas en el papel,
agregando comentarios propios, y resumiendo
conclusiones que se deriven del análisis reflexivo
y concreto, facilita que surja la creación.
Anticipar. Imaginar lo que podemos encontrar
antes de iniciar cada proceso nos lleva de manera
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rápida y fluída a imaginar lo que va a pasar
después.¿Qué mejor ejercicio para la imagina-
ción?
Pensar. Invariablemente pensamos mientras
reflexionamos, leemos o adquirimos experiencia,
en soluciones diferentes. Tratamos de encontrar
analogías entre lo que estamos procesando y los
problemas que estamos tratando de solucionar.
5. Bancos de materia gris
Debemos coleccionar y guardar las ideas como
hacen las hormigas en el campo. Mantener un
archivo (una caja de galletas, un cajón del escrito-
rio, una carpeta) es muy importante: lleno de
ideas o de detonadores de ideas. Hay que colec-
cionar de todo: Frases, diseños, avisos, caricaturas
y hasta palabras que pueden disparar ideas por
asociación.
Cuando nos quedemos cortos de ideas revolva-
mos el cajón y saquemos al azar dos o tres cosas
para ver si de pronto ellas son capaces de detonar
algún pensamiento en nosotros que pueda resul-
tar en una idea útil. Si no, revolvamos de nuevo
y volvamos a sacar.
6. Vagabundear
En cualquier momento que el aburrimiento nos
atrape y que los problemas se conviertan en una
sin salida, es aconsejable distraerse un poco: Ir
a un gran centro comercial, a un museo, una
librería, un mercado de las pulgas, un cine, o al
sitio preferido; entonces, al coger al azar un obje-
to se iniciará el proceso de establecer relaciones
en nuestra mente con el objeto y con algún pro-
blema, y de pronto, se abre nuestra mente y con
certeza que algo atrapará nuestra atención.
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7. Atrapar los pensamientos
Las ideas son como los pájaros que se posan en
las ramas. Los dejamos de mirar por un instante
y desaparecen. Sise nos ocurre algo, ¡escribámos-
lo!Lospsicólogos han demostrado que solamente
somos capaces de mantener entre cinco y nueve
piezas de información en nuestra mente a la vez.
El solo hecho de escribirla le informa al cerebro
que dicha pieza de información es más crucial
que las demás, y que tiene que ser almacenada
en la memoria de largo plazo.
8. Pensar más allá
Trabajemos conscientemente para hacer que
nuestro modo de pensar sea cada día más fluído
y más flexible. (Fluidez, quiere decir en el número
de ideas; la flexibilidad, se refiere a la creativi-
dad). Hacer listas es una forma poderosa de ejer-
citar nuestra fluidez mental y nos fuerza a enfocar
nuestra energía de manera productiva, mientras
que la flexibilidad en el pensamiento implica
mirar más allá de lo ordinario y convencional.
9. Bitácora de ideas
Mantengamos una CARTA-GUÍAde ideas. Cada
sección puede estar reservada a un aspecto
diferente de nuestros negocios o de nuestra vida.
Entre las secciones podríamos incluir: calidad,
medio ambiente, mercadeo, productos, ventas,
estrategia corporativa, personal, servicios, pro-
yectos especiales, nuevas posibilidades de nego-
cios... Existen, eso sí, muchos planificadores
personales en el mercado; pero quizás sea más
divertido si diseñamos nuestro propio sistema de
registro. Experimentemos con diferentes métodos
de captura de ideas antes de decidir cuál va a ser
el nuestro.
Nuestra imaginación se estimula mediante una
revisión periódica de nuestra Bitácora de Ideas;
cada vez que la revisemos encontraremos co-
nexiones entre las ideas registradas y nuestra
situación o problemas actuales.
Todo esto trata de que aprendamos a:
• Generar ideas y más ideas.
• Encontrar nuevos caminos y nuevos métodos
• Desarrollar soluciones a problemas empresa-
riales complejos.
• Revitalizar el trabajo, las operaciones, los
negocios.
• Ver los problemas como oportunidades.
• Volvemos más productivos.
• Convertirnos en la "persona de ideas", siem-
pre.
• Saber en dónde buscar esa idea genial.
Loanterior permite que usted, señor empresario,
camine hacia su meta, además y no menos impor-
tante, practicar con desvelo la idea de Omar Den-
go que dice: "NO DEBEMOS VOLAR COMO
HOJA...TENEMOSQUEVOLARCOMO PÁJA-
RO, ¡CON RUMBO!" Somos lo que deseamos ser,
desarrollamos lo que queremos, así que manos a
la obra y ¡ADELANTE¡, el mundo es nuestro.
Espíritu empresarial
Un fenómeno fundamental que debemos tener
en cuenta para la generación de empresas, es un
país culturalmente enmarcado en la simulación
de un avance empresarial que no ha sido más que
una copia y/o mejor una multiplicación de proce-
sos productivos, los cuales en general no han per-
mitido un desarrollo con amplitud y criterio
empresarial propios para la creación de un mayor
número de empresas, dentro de los contextos
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productivos dependientes de nuestros recursos,
ideas, necesidades, potencialidades, materias pri-
mas y oportunidades de mercado; incorporando
también, la tecnología de punta, en el entorno
general de la empresa; que identifican nuestro
país como emprendedor pero con un bajo perfil
en su cultura empresarial.
Hablar de la cultura empresarial, es hacer referen-
cia al conjunto de valores, creencias, convicciones
e ideas, que una organización ha adquirido a lo
largo de sus experiencias y que se incorporan a
su comportamiento organizacional; configurando
el espíritu empresarial, el cual a través de la histo-
ria se ha fortalecido y crecido mediante la apli-
cación continua de postulados fundamentales y
caracterizados por:
Fuerza vital. Que nos hace llevar a concretar
nuestras ideas a través de la fuerza, la energía, la
dedicación, la persistencia, el coraje y la pasión.
Mejora continua. La creciente necesidad del
hombre de superarse y progresar cada día, para
un mejor desempeño en sus actividades.
Oportunidades. Capacidad de identificar en el
entorno social, económico, político, cultural y
ambiental las posibilidades de su desarrollo.
Tener visión. Comunicar el sueño que deseo
alcanzar, percibiendo las tendencias y previendo
lo que va a ocurrir en el entorno.
Creación e innovación. Búsqueda, transforma-
ción y hallazgo de múltiples alternativas de
solución, a las necesidades internas y externas.
Proyección al cambio. Los nuevos requeri-
mientos que el entorno plantea nos motivan a
ser flexibles, oportunos y abiertos para aceptar,
reaccionar e integrar los cambios.
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Iniciativa. Estrategias que permiten cada vez
obtener resultados altamente satisfactorios,
anticipando o haciendo algo antes de que otros
lo realicen.
Toma de decisiones. El cambio exige decisiones
con incertidumbre, ya que nunca se cuenta con
todos los datos, pero se entiende también que la
toma de decisiones va de la mano con el asumir
la responsabilidad de los resultados logrados.
Actuando con independencia, libertad y auto-
nomía.
Creer en sí mismo. Sé hacer, tengo destreza,
conocimiento y preparación, aptitudes que
conforman mi actitud ante las circunstancias para
crecer y desarrollarme en, y para la empresa.
Hacia el éxito. La dedicación, la constancia y la
perseverancia son factores que llevan a ser opti-
mistas y a tener visión de triunfo para ganar y
sacar adelante la organización empresarial, con
coraje y con atrevimiento para participar en esce-
narios arriesgados, y triunfar.
Realización. Llevar a cabo los proyectos empresa-
riales requiere ser pragmáticos en la idea de
establecer los criterios de acción y de control,
necesarios para que sean efectivos; haciendo bien
lo que debe realizarse.
Administrar recursos. Alcanzar los objetivos y
metas con la menor inversión de tiempo, esfuer-
zos y recursos; potenciando las posibilidades de
aplicarlos con mayor eficiencia.
Control. Forma en que las actividades son super-
visadas para que su realización se lleve a cabo de
acuerdo con los objetivos fijados para la Empresa,
y de cómo los recursos se usan adecuadamente.
Inconformismo. El camino del progreso y del
mejoramiento continuo, acepta lo que existe como
bueno, pero identifica cambios y mejoras que
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pueden aumentar el crecimiento y el éxito de la
empresa.
Soluciones. Como ser proactivos, analizando los
hechos y llegando a la práctica de aquello que
hemos considerado como un paso positivo para
dejar atrás los problemas.
Responsabilidad. Compromiso que se adquiere
con la sociedad y con uno mismo para lograr
niveles adecuados de bienestar y progreso de
todas las personas que participan en el desem-
peño de las labores empresariales. Actuando con
calidad, ética, conciencia social y respeto por el
medio ambiente.
Integrar. Percepción y asimilación de los hechos
internos y externos que afectan elmedio ambiente
empresarial, alrededor de una situación, para
encontrar los puntos críticos y saber cómo imple-
mentar estrategias de acción.
Liderazgo. De forma simple y práctica, cómo
lograr que la comunicación y la empatía sean el
punto de cohesión para que la aceptación y segui-
miento por parte de las personas que integran
mi entorno en la empresa y en la vida, sea natu-
ral y se hagan participes de las ideas y del
accionar hacia el logro de metas elevadas.
Los valores a partir de los cuales crece la riqueza:
la creatividad y la iniciativa personal, el lideraz-
go y una actitud positiva para asumir riesgos
calculados, son los que hacen que sea arrasadora
la determinación de ascenso personal; yeso es lo
que convierte el espíritu empresarial ~nun sueñ~
de desarrollo, reto e independencia que esta
inmerso en el fondo de todos los seres humanos.
Como todos los procesos humanos, este requiere
tiempo para que cada uno de nosotros lo asimi-
Say, J.B. " A Trea!ise 01Poli!ical Economy". Kelley, New York. 1827.
lemas y lo integremos en nuestra vida, con-
virtiéndolo en una fuerza impulsara. El espíritu
empresarial es también como el agua para la vida,
hay que dejar que circule por nuestro cuerpo y
mente para que la capacidad de generar cambios
y de cumplir los objetivos y metas propuestos,
que está latente, haga salir a la superficie, las
habilidades y fuerzas propias de quien desea ser
empresario.
Empresario
Existen muchas definiciones que conceptúa-
lizan el término empresario. Aquí se mencionan
algunas de ellas, que compendian el quehacer y
la búsqueda de muchos estudiosos de la cultura
empresarial, y que abarca un período de tiempo
que supera más de un siglo.
Es aquel hombre o aquella mujer que asume
la responsabilidad y el riesgo implícito de un
negocio con la intención de obtener beneficios;
Definida por el economista francés [ean
Baptiste Say", en el año de 1803,y que se cons-
tituye como pieza fundamental de la cultura
empresarial, está la figura del" emprendedor":
"Empresario es el agente que reúne y combina los
medios de producción (recursos naturales, recursos
humanos y recursos financieros) para const~t~ir
un ente productivo, y encuentra en el valor recibido
de los productos, la recuperación del capital que él
emplea, de los gastos en que incurre y de la utilidad
que busca. Es el punto de apoyo (pívot) sobre el
cual gira todo el negocio. Para ser exitoso debe tener
juicio, perseverancia y un conocimiento tan bueno
del mundo como de su negocio. Debe poseer el arte
de la supenntendencia y de la administración".
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El emprendedor es pues, un individuo con una
fuerte actitud hacia el riesgo y a la búsqueda de
oportunidades, más allá de los recursos de que
dispone; cuyos emprendimientos no se forjan a
través de ideas abstractas sino de esa clave
llamada oportunidad.
El economista austriaco-estadounidense Jo-
seph A. Schumpeter", 1934, destacó el papel
del 11empresario como agente innovador,
explotando alguna invención; como agente creador,
dándole vida a nuevos productos; así como el abrir
un nuevo mercado; o desarrollando nuevas técnicas
de producción". Schumpeter asoció el concepto
de empresario innovador con el de liderazgo.
y para nuestro propósito tomaremos la si-
guiente definición: Empresario es quien 11asu-
me los riesgos inherentes a la creación de riqueza
adquiriendo un compromiso de equidad, de tiempo
y/o profesional que le obliga a añadir valor a un
producto o servicio. Este producto o servicio puede
ser o no ser nuevo o distinto, pero hay siempre un
empresario que le añade oalor","
De acuerdo con todo 10 anterior, los empresarios
tienen motivaciones comunes que hacen la
diferencia, con otras personas, en su camino hacia
el logro de metas cada vez más importantes;
desarrollando estas en el terreno de lo público, lo
privado y del tratamiento social que a nivel empre-
sarial se debe considerar en el entorno interno y
externo. Igualmente, el empresario tiene implíci-
tas las acciones operativas, que están contenidas
dentro de la producción de bienes o de la presta-
ción de servicios, para la búsqueda de beneficios
económicos. Estas motivaciones se pueden
definir así:
Búsqueda de oportunidades.
Actitud hacia el riesgo: financiero, tiempo y
prestigio personal.
Crecimiento personal y profesional, con la
confianza en sí mismo (a) y humildad.
Creatividad e innovación.
Ingresos más altos mediante la asignación de
recursos adecuados.
Participación en el diseño, en el montaje y en
la operación.
Búsqueda de recompensas expresadas en tér-
minos de beneficios monetarios y satisfaccio-
nes personales.
Creación de riqueza y generación de empleo.
Actuación con libertad e independencia.
También se debe diferenciar entre el empresario,
el inversionista, el inventor y el gerente. El inver-
sionista no desarrolla una oportunidad de empre-
sa, sino que pone en riesgo su dinero para sacar
adelante la idea de otro sin preocuparse por los
desarrollos básicos en la creación de una empresa;
igualmente tampoco aporta tiempo ni conoci-
mientos. Solo le interesa la rentabilidad que
pueda obtener con su inversión.
El inventor es una persona que percibe la
oportunidad, que crea, que invierte su energía,
conocimientos, tiempo y a veces dinero; pero
quien normalmente no tiene la capacidad de
conseguir los recursos financieros necesarios para
llevar a término su idea.
El gerente crea e innova en una mínima propOl-
ción. Es un piloto que guía la empresa por el
sendero establecido por los empresarios y/o los
inversionistas que tienen la propiedad de la
organización; sólo trabaja y dirige la operación
de una compañía, que no corre riesgos, porque
no ha invertido su dinero y su recompensa es
básicamente monetaria. Sus decisiones no son
libres ni autónomas, en algunos casos, ya que
deben ser consultadas con la junta directiva.
Schumpeter, J.S. "Can Capitalism Survive?, Harper and Row, New York. 1950.
Tomado de: Ivancevich,John M; y otros. "Gestión, Calidad y Competitividad". McGrawHi11.1997,pág. 676.
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Todos ellos tienen motivaciones diferentes, pero
son los gerentes los que pueden darle a una em-
presa una dinámica mayor, como "intrapeneur'"
o como el adalid", en la medida que se compro-
meten fuertemente con una idea o innovación.
Realmente no existen modelos perfectos para
llegar a ser un empresario, porque no hay una
receta que diga un poco de esto, o un poco de
aquello, y en una secuencia lógica y ordenada;
antes por el contrario todo el proceso de llevar a
cabo una idea no se ajusta a un plan, es por el
contrario un proceso frenético, impredecible,
desafiante y al mismo tiempo estimulante.
El espíritu empresarial
y las funciones de gestión
Las funciones de gestión: planificar, organizar,
dirigir, evaluar y las tareas propias del segui-
miento, son la esencia del proceso de creación
de una empresa para que su rendimiento sea efi-
caz, y la naciente empresa sea exitosa. Conocien-
do el propósito y los principios de cada función
y su aplicación correcta, se logrará manejar el fac-
tor más critico para una nueva empresa. Además,
el primer paso que precede a la planificación y
que es la primera tarea empresarial, es la decísiónd
de si adquiere un negocio en marcha o si se convierte
en un empresario por su cuenta y riesgo.
La decisión que el empresario tome deberá
fundamentarse en una autovaloración sincera de
sus habilidades, sus capacidades y sus incon-
venientes individuales. El empresario es el nego-
cio en sí;él es el que ha de tomar todas las decisio-
nes, entablar las relaciones comerciales críticas y
desempeñar las funciones de gestión. Así mismo,
el empresario debe estar motivado para obtener
beneficios, porque la rentabilidad es esencial para
la supervivencia de su empresa. El empresario
ha de ser, al mismo tiempo, un planificador, un
organizador, un solucionador de problemas y un
decisor eficaz y, además, ha de saber administrar
al personal.
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Intrapeneur: (Inlraempresario), persona dentro de una organización que busca una innovación y la promueve durante un cierto período
de tiempo.
Adalid: Persona luertemenle comprometida y entusiasta respecto auna idea o innovación. La persona dedica su actividad a presentar
la idea o la innovación.
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